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Ряд исследователей обнаружили влияние температуры, электромагнитных полей, давления 
и множества других факторов на структуру и физико-химические свойства водных растворов. В 
данной работе продемонстрировано влияние температуры  на отклик пленок твердого раствора 
СdxPb1–xS в присутствии в воздухе NО2. В исследовании проводилась температурная обработка 
раствора ацетата свинца, входящего в состав реакционной смеси. Первая группа исследуемых 
растворов была подвергнута охлаждению до 275 К и 283 К, вторая группа была контрольной 298 
К и третья группа подвергалась нагреву до  313 К, 353 К. Для изучения отклика пленок твердых 
растворов к диоксиду азота основным параметром было взято изменение омического 
сопротивления сенсорных элементов, изготовленных из полученных пленок: Rτ / R0*100%, где R0 
– начальное омическое сопротивление, в отсутствие газа; Rτ – омическое сопротивление в момент 
времени τ от начала его контакта с NО2. 
 
Рисунок 1 – Отклик к диоксиду азота пленок твердых растворов СdxPb1–xS, синтезированных с 
использованием реакционной смеси с предысторией раствора 0,04 М ацетата свинца: охлаждение до 275 К(1); 283 К 
(2); без температурного воздействия (3); нагрев до 313 К (4); 353 К(5). 
Концентрация NО2 в воздушной среде 100 мг/м3. 
 
В ходе эксперимента было обнаружено снижение отклика примерно на 10% у пленок, 
которые испытали температурный нагрев по сравнению с контрольной группой. В  то же время 
отклик у группы образцов с предварительным охлаждением увеличился по сравнению с 
контрольной группой примерно на 25%. Полученные результаты проведенных экспериментов по 
предварительной температурной обработке компонентов реакционных смесей говорят о 
значительных различиях в сенсорных свойствах полученных пленок. 
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